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A roostook
Town
o f f ic ia l
R etu rn  o f  TO;os C ast in
S p so ia l E le c t io n
P o r R e p re se n ta tiv e  t o  tfas L e g is la tu re
At a le g a l  m eeting  o f  th e  in h a b i ta n ts  o f  th e  Town o f  P e r t  
F a i r f i e l d ,  in  th e  County o f  A roostook , q u a l i f ie d  by  th e  C o n s t i tu t io n  
t o  v o te  f o r  R e p re s e n ta t iv e s ,  h e ld  on th e  second  Monday o f  Jan u a ry , 
b e in g  th e  t h i r t e e n t h  day o f  s a id  m onth, < i n  th e  y e a r  o f  o u r L ord , one 
th o u san d  n in e  hundred  and f i f t y - e i g h t ,  th e  s a id  in h a b i ta n ts  gave in  
t h e i r  v o te s  f o r  a R e p re s e n ta tiv e  to  r e p re s e n t  them in  th e  L e g is la tu re  
o f  th e  S ta te )  and th e  same wefe re o e iv e d , s o r te d  and coun ted  by 
e le o t io n  o f f i c i a l s ,  and th e  rp s u l t  d e c la re d  i n  open m eeting  by  th e  
Selectm en who p re s id e d  and i n  th e  p reseh çe  o f  th e  Town C le rk  who 
fo rp sd  a l i s t  o f  th e  p e rso n s  v o te d  f o r ,  mid made a re c o rd  th e r e o f ,  
as  f t l l o w s ,  to  w it*  o
(HOTSi R ecord v o te s  i n  f ig u re s  o n ly , p le a s e  v e r i f y  f o r  aocuraoy*
In  o ase  v o te s  have been o ^ | t  f o r  p e r  son t - o th e r  th a n  th o s e  whose 
names a re  p r in te d  on th e  b a l l e t ,  p le a s e  p r i n t  th e  names in  th e  b lan k  
spaces  p ro v id ed  and re c o rd  th e  number Of v o te s  o p p o s ite  e a c h . I f  
th e r e  a re  no v o te s  re o e iv e d  by any c a n d id a te , w r i t e  "None" o r
i n s e r t  « 0 » . )
The t o t a l  number o f  B a llo ts  o a s t  was / / ___________
(E x p lan a tio n : Count ev e ry  b a l l o t  d e p o s ite d  in  t h e  b a l l o t  box, 
in c lu d in g  b lan k  and d e fe c t iv e  b a l l o t s ,  in  a r r iv in g  a t  t h i s  t o t a l . )
TO THE LEGISLATURE
v o tes
t o
Selectm an
o f th e  
Town o f
P t r t  F a i r f i e l d
A tte s t«
Town C le rk
.
flpeolal E le c tio n  January 1 3 , 1958 R e p re s e n ta t iv e  to  the L e g l s la
COUNTY OF AROOSTOOK-Representative Distri
____________________________________________________________________________________________
eefeet No. 1
D I S T R IC T S
Caribou. (So. Dist.)
Fort Fairfield, (So. Dist.)
Presque Isle, (So. Dist.)

S a ls a  Wagg, (R) L isb o n A lb e r t  E . C ota
P au l A. C outure
R o b ert 0 .  Wade, (R)
A r th u r  H. B lo u lnE m ile Jacq u es»  (D)
L o u is  J a l b e r t
R alph  E. M osher, S rR oland R. T a r d i f f
—

ELECTIONSTATE
1958Sep tem ber 8
D I S T R I C T S
Caribou. (So. Dist.)
Fort Fairfield, (So. Dist.)
F’resque Isle, (So. Dist.)
STATE ELECTION
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 4Septem ber 8
Houlton, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Sherman, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Macwahoc PI., (So. Dist.)
Moro PI., (So. Dist.)
- — - —  ■■ ■-
STATB ELECTION
September e, 1968 COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 5
D I S T R IC T S
•r -s
•  v
> 4>
Blaine, ( So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist.)
Mars Hill, (So. Dist.) J / é
3 SJ S 6Monticello, (So. Dist.)
YE  Plantation. (So. Dist.)
sfL Vi -, '1 nf -in A
Amity, (So. Dist.)
_____
Bancroft, (So. Dist.)
'
Haynes ville, (So. Dist.) 
— _____r
Hodgdon, (So. Dist.) /Sé
Linneus, (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.) 
—
V»
: Orient, (So. Dist.) * 3
Weston, (So. Dist.)
Carv PI., (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Hammond PI., (So. Dist.)
Reed PI., (So. Dist.) A 2 ,
— —
A t
■■ I
STATE ELECTION
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 6S eptem ber 8 , 1958
Limestone, (So. Dist.)
Limestone, Connor 
District, (No. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation, 
(No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
V an  Buren, (No. Dist.)
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Portage Lake, (So. Dist.)
Garfield PI.. (So. Dist.)
Nashville PI., (So. Dist.)
O xbow PI., (So. Dist.)
STATE ELECTION
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 7
________________________________________________ _ _________ ______________________________________________________________S eptem ber 8* 1958
DISTRICTS
New Sweden, (So. Dist.)
Perham, (So. Dist.)
Washburn, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Westmanland PI 
(No. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Easton, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
B  |j fl
»
. . '
J. J* I—1
STATE election
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 8September 8, 1958
Frenchville, (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.)
Saint Agatha, (No. Dist.)
Fort Kent, (No. Dist.)
W allagrass PI
(No. D ist)
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagasti PI., (No. Dist.)
New Canada P I
(No. Dist.)
St. Francis PI, 
(No. Dist.)
St. John PI., (No. Dist.)
Winterville PL 
(No. Dist.)
—S p e c ia l  E le c t io n O o to b T  1 2 . 1959
Portland, (7)
South Portland, (4)
Westbrook, (2)
= d
Brunswick, (2)
’
HHH


STATE ELECTION
S e p t e m b e r  e
; Bridgton,
Pownal,
Harpswell
Windham,
B M H M M M V
ELECTIONSTATE
1958S eptem ber 8
Baldwin,
Standith,
_______
Naples,
Otisfield,
North Yarmouth,
Yarmouth,
New Gloucester,
Raymond,
STATE ELECTION
S eptem ber 8 # 1958
Wilton,
Chesterville,
Farmington,
New Sharon,
Temple,
____
STATE ELECTION
COUNTY OF FRANKLIN—Repre sentative Districts—Sheet No. 14
Avon,
Carthage,
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Eustis,
Kingfield,
Rangeley,
Coplin Plantation,
Dallas Plantation
Rangeley PI
Sandy River PI
STATE ELECTION
S eptem ber 8 , 1958
B rook lin,
BrooksviHe,
Deer Isle,
Stonington,
Bucksport,
Dedham,
Orland,
Penobscot,
Verona,
Bluehill,
Ellsworth
ni
STATE ELECTION
COUNTY OF HANCOCK—Representative Districts—Sheet No. 16Saptomber 8, 1958
Bar Harbor,
Hancock,
Trenton,
Cranberry Isles,
I-amoine,
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Sw an’s Island,
Tremont,
Long Island PI
STATE elec tio n
Amherst,
Aurora,
Eastbrook,
Franklin
Gouldsboro,
Mariaville,
Sorrento,
_________
Sullivan,
Waltham
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
STATE ELECTION
8 * - 1 8 5 8 ____
............  .......... ^
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COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts—Sheet No. 18
_______
(COPY)
ORDERED,
Thai IMlil
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9tat* of HUfet*
In Council, 0CT 2 9 1968
Department,-----
________
, ■. '«3
11 : # ^
2
t ,  » S I .  t t
“ 1
In Council, 0CT 2 9.1958-
Read and passed by the Council, and by the Governor approved.
^ ^ . .¡ ^ ^ ^ -Secretaiy of State.
A true
°C*H'tTK8 T :
Secretary 0/ S to te
Winslow,
___________________ / * 7 B "
HS» ■me- ■
STATE ELECTION
September 8» »{8
Augusta, (3)
Waterville, (2)
Winalow,
STATE ELECTION
Albion
Benton,
Clinton,
China,
Pittston
Vassalboro,
Windsor,
Chelsea
Farmingdale,
Randolph
m tSÊa
STATE ELECTION
S ept ember 8> 1968
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
W est Gardiner,
Monmouth
Readfield,
W ayne,
Winthrop,
Belgrade,
Fayette,
Mt. Vemon,
Oakland,
Rome,
Vienna,
___ _
STATE ELECTION
S eptem ber 8 , 1956
DISTRICTS
Rockland,
Cushing,
Friendship,
Owl’s Head,
South Thomaston,
Thomaston,
Rockport,
Union,
Warren,
Washington
Appleton,
Camden
STATE ELECTION
S eptem ber 8 ,1 9 5 8
Isle-au-Haut
North Haven
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI.
STATE ELECTION
COUNTY OF LINCOLN—Representative Districts—Sheet No. 23S eptem ber 8 , 1958
Jefferson
Newcastle,
Waldoboro,
Whitefield,
Somerville PI,
Boothbay
Boothbay Harbor,
Bristol
South Bristol
.Southport,
Monhegan PI
_________________
—
STATE ELECTION
COUNTY OF LINCOLN—Representative Districts—Sheet No. 24
--
Dam an scotta
Dresden,
Nobleboro,
Westport,
Wiscasset,
STATE ELECTION
Sep tem ber 8 . 1958
Dixfield, (E . Dist.)
Mexico, (E . Dist.)
Andover, (2) (E . Dist.)
Byron, (E . Dist.)
Roxbury, (E . Dist.)
Rumford, (E . Dist.)
Buckfìeld, (E . Dist.)
Canton, (E . Dist.)
Hartford, (E . Dist.)
Hebron, (E . Dist.)
Peru, (E . Dist.)
Sumner, (E . Dist.)
Paris, (E . Dist.)
___
STATE ELECTION
September 8, 1958
Lovell, (W . Dist.)
Norway, (E . Dist.)
Oxford, (E . Dist.)
Waterford, (E . Dist.)
Brownfield, (W . Dist.)
Denmark, (W . Dist.)
Fryeburg, (W . Dist.)
Hiram, (W . Dist.)
Porter, (W . Dist.)
Sweden, (W . Dist.)
.___________
STATE ELECTION
COUNTY OF OXFO! epresentative Districts—Sheet No. 27S eptem ber 6 ,  1958
Bethel, (E . Dist.)
Gilead, (E . Dist.)
Greenwood, (E . Dist.)
Hanover, (E . Dist.)
Newry, ( E . Dist.)
Stoneham, (W . Dist.)
Stow, (W . Dist.)
Upton, (E . Dist.)
Lincoln PI., (E . Dist.)

_4 nM H •sau^.
STATE ELECTION
COUNTY OF PEJNOBSCOT—Representative Distncts—Sheet No. 28Se p tember 8 , .1958
D I S T R I C T S
' . O ' *  ' 3 *0 Jp -3
Bangor, (4) W ? 0
__
T3
/ ¥ » o /O 0 6Brewer
©
o
/ £ ? /996Old Town,
____
—
7 ¥ 9Dexter,
Garland,
_ —
ja
•pI
c  fc
Corinna,
Exeter, / / 0
Newport, y / é
Stetson,
V.-, •
mmmm■
’
STATE ELECTION
COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts—Sheet No. 29Septem ber 8 , 1958
Carmel
Dixmont,
Kenduskeag,
Levant,
Newburg,
Plymouth
Alton,
Bradford,
Charleston,
Corinth
Edinburg,
Glenbum,
Hudson
Maxlield,
_________
Seboeis PI,
__________
Hampden,
Hermon
STATB ELECTION
COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts—Sheet No. 30
Orono,
Millinocket,
Bradley
Gifton,
Eddington,
Greenfield,
Holden,
Orrington,
v'

STATE ELECTION
S eptem ber 8 , 1958
East Millinocket,
Medway,
Patten,
Stacyville,
W ood ville,
Mount Chase PI,
STATE ELECTION
COUNTY OF PISCATAQUIS—Representative Districts—Sheet No. 33rS eptam bar 8 , 19 5 8 ^
DISTRICTS
« K  H
Greenville, 7 2 3 3 9 7
Monson, /P /S i*
Shirley,
__
Wellington,
Willimantic, A ?
Blanchard PI.,
Elhottsville PI
—
Kingsbury PI.,
Abbot,
Bowerbank .
Brownville, S / 6
Guilford,
Parkin an,
Barnard  PI
JL *
If 'T i l l  IT“ •
■ ■ '
STATE ELECTION
Septem ber 8 ,  1958
Atkinson,
Lake View  PI,
Dover-Foxcroft,
Sangerville,
- ■
.
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;
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STATE ELECTION
COUNTY OF SOMERSET Representative Districts—Sheet No. 36Septam ber 8 , 1958
DISTRICTS
a,
___
Skowhegan,
/ o ¥ f  7 7 8
^ ; v , v v  1
Fairfield, 6 W
/ * * ’** "
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■H•  'H
H 4>
Detroit,
—
/ S t oPalmyra,
< + 6 * 6 /Pittsfield,
'"~r...  " 1
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.
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STATE ELECTION
BOUNTY OF SOMERSET—Representative Districts—Sheet No 37Septem ber 195
*
Comville,
Embden,
_______
Madison, 7 7 3S Ÿ - 3
Solon, / 0 lr 7 0 /
il
Cambridge,
__________________________
Canaan,
__________________________
/ ¿ T
_____
Athens,
rmony,
Hartland,
Ripley,
St. Albans,
? / 0
¿ * 7 / s ¥
______
I S T R I C T S
®  +>
«  ol
■ rr Yr: •• . ••
:
■ ■  ■  I
Anson,
Norridgewock,
Smithfield,
Bingham,
Moscow,
New Portland.
Brighton PI,
Caratunk PI,
Dennistown PI,
Highland PI
Pleasant Ridge PI,
The Forks PI,
W est Forks PI,
STATS ELECTION
September 8, 1958 COUNTY OF SOMERSET—Representative Districts—Sheet No. 38
--   , , , - - T -  ■—  ................ —  ■ ■ ' • = ----------- - ■ -  =
DISTRICTS
STATE ELECTION
COUNTY OF WALDO—Representative Districts—Sheet No. 39Saptambor 8^1968
DISTRICTS
Q
'x
Belfast, / / 8 Ÿ 7 r *
I I
- I
«
W H
T3 «H
H  >
al +i
H
Belmont,
_________
Freedom,
• -■
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
_______ _ ___ — —
Mont vi lie, / / < £
—
.  I
Morrill, S T
Northport, / a /
Palermo,
_
Searsmont,
STATS ELECTION
3«pt— b»r 8, 1 9 & a  -
Brooks,
Burnham,
Jackson,
_________
Monroe,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
_____________
Frankfort,
Islesboro,
Stockton Springs,
Winterport,
y  ; y \  
BHIHH
STATB ELECTION
?!
D I S T R I C T S
• H
CL C*
•H XX
Addison, 2 / f ¿
Beals, / / Ä
Beddington,
Cherryfield, / 3 32 3 0
Columbia,
Columbia Falls, l o o
_____ __
Deblois.
—
m m ®/ ä T/ 3 fHarrington,
/ 3 ¿J é ?Milbndge,
Steuben, 2 1 0
---- —
/O 3 1J 2 0 3
«h  m
o o
Centerville, _L— — _
East Machias,
Jonesboro,
—
2 ¿ oJonesport, 2 S &
__
Machias, 2/0
Machiasport, / O // 2 ?
Marshfield,
Northfield, 3 2
Roque Bluffs,
Wesley,
Whitneyville,
___ ■■ ■
STATE ELECTION
S eptem ber 8 , 1958
Cutler,
Dennysville,
Lubec,
Whiting,
Alexander,
Baileyville,
Crawford,
Danforth,
Talmadge,
Vanceboro,
Waite,
Cody vi lie PI,
No. 21 P L
'i / .V -
'
, - .
".’/ a  's
. ■
* V  •
<
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STATS ELECTION
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Charlotte,
Meddybemp»,
Pembroke,
Robbinston,
-
—r
COUNTY OF WASHINGTON-Representatìve Districts-Sheet No. 43
=
S p e c ia l E le c tio n  
DISTRICTS
r  29,
v  i
I
Calais,
Charlotte,
!
..
. .  .
Meddybemps,
Pi*
■ ’¿2
SB H
Elastport, o?V /
/ V oPembroke,
Perry, J A
Robbinston,
- I I
STATB BLBCTIOM
COUNTY OF YORK—Representative Districts—Sheet No. 44Septem ber 8 ,  1968
Biddeford, (3)
Sanford, (2)
STATE ELECTION
COUNTY OF YORK—Representative Districts—Sheet No 45ap tam ber 1968
—
DISTRICTS
H 4>
' 1 #
Eliot 7J6 2 2 7
Y ork V J ? 6S/
___
Kennebunk J * // W
7 3 ÏKennebunkport, / w
é> # < ?
•  9
•o
®  H
W O
A 2 6 2 0  O
Old Orchard Beach 76 Ÿ //7 ?
asPL,
Berwick 2 ? 6
63?South Berwick S Z 2
//f7 ? 7 r
_ — . _
STATE ELECTION
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North Berwick,
Wells,
Cornish,
Limerick,
Limington,
Parsonsfield,
Buxton,
Dayton,
Hollis,

